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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
1 . 1  B a c k g r o u n d  o f  The  S t u d y  
To d e v e l o p  c h i l d r e n ' s  s p e a k i n g  E n g l i s h  a b i l i t y ,  t e a c h  
e r s  c a n  u s e  some d r i l l s ,  s u c h  as  d i a l o q u e  d r i l l s ,  p i c t u r e  
d r i l l s .  Of c o u r s e  d r i l l s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
l e a r n i n g  a  t a r g e t  l a n g u a g e .  D r i l l s  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a r e  
t h r o u g h  t r a i n i n g  b y  r e p e t i t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r a l  mode l  o f  
l a n g u a g e  e l e m e n t s  ( s p e e c h  s o u n d s ,  s e n t e n c e  p a t t e r n s  a n d  
v o c a b u l a r i e s )  g i v e n  b y  a  t e a c h e r  t o  g e t  t h e  h a b i t  o f  
u s i n g  and u n d e r s t a n d i n g  t t e  t a r g e t  l a n g u a g e .  
However ,  d r i l l s  c a n  be b o r i n g .  D i a l o g u e s  a r e  a n  
e x t e n s i o n  o f  d r i l l s  w h i c h  become b o r i n g  when t h e y  a r e  u s e d  
t o o  l o n g ,  and t h e y  a re  b a s e d  on t h e  same e l e m e n t  o f  
p r a c t i c e  ( r e p e t i t i o n ) ,  w h i c h  is t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
d r i l l s .  The  v a r i a t i o n  o f  d r i l l  t e c h n i q u e s  is n e e d e d  t o  
a v o i d  d r i l l  t o  become b o r i n g .  
A c c o r d i n g  t o  l i n g u i s t s ,  l a n g u a g e  is p r i m a r i l y  
s p o k e n .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a s s u m e  t h a t  l e a r n i n g  a l a n g u a g e  
is l e a r n i n g  t o  s p e a k  i t .  The  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  t r a i n e d  
t o  m a s t e r  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  b y  r e p e a t i n g  a f t e r  t h e  
t e a c h e r  s e l e c t s  t h e  g i v e n  m a t e r i a l s .  F u r t h e r m o r e ,  t o  
a c q u i r e  t h e  l a n g u a g e ,  e s p e c i a l l y  s p e a k i n g  s k i l l ,  
s t u d e n t s  n e e d  t o  s p e a k  a  l o t . '  C h i l d r e n  o r  s t u d e n t s  
h a v e  t o  i n i t i a t e  t h e  p r o c e s s  a n d  ra i se  q u e s t i o n s  
w i t h i n  t h e m s e l v e s  a n d  s e a r c h  o u t  o f  t h e  answers f o r  them- 
s e l v e s  ( t e a c h e r  c a n  o n l y  p r o v i d e  them w i t h  i n f o r m a t i o n ,  
f e e d b a c k  a n d  e n c o u r a g e m e n t ) .  However ,  c h i l d r e n  c a n  f e e l  
b o r e d  a n d  t h e y  a re  n o t  e n c o u r a g e d  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  
t 
anymore  i f  t h e  t e a c h e r  p r e s e n t s  u n v a r i e d  t e c h n i q u e  i n  
d r i l l i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  h a v e  n o  m o t i v a t i o n  t o  
p r a c t i c e  t h e i r  s p e a k i n g  s k i l l  a n d  f e e l  b o r e d  f a c i n g  a 
monotonuous  s i t u a t i o n .  
A s  a matter o f  f a c t ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  b e  c r e a t i v e  t o  
d r i l l  h e r  s t u d e n t s  ( c h i l d - e n )  t o  improve t h e i r  s p e a k i n g  
a b i l i t y .  A c r e a t i v e  t e a c h e r  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t e a c h i n g  
t h e  same c o n t e n t ,  t h e  same way a l l  t h e  t ime. ~ a s t  
y e a r ' s  l e s s o n  p l a n s  may act a s  g u i d e s  f o r  t h e  y e a r ,  b u t  
n o t  a s  b l u e  p r i n t s .  T h e r e  are  a l w a y s  new m e t h o d s  t o  t r y ,  
new c h a l l e n g e s t  t o  m e e t .  M o r e o v e r ,  
- 
i n  d r i l l i n g  t h e  
t e a c h e r  n e e d s  a  s p e c i a l  l i v e l i n e s s  o f  manner  a n d  v o i c e .  
They  s h o u l d  a l s o  e n c o u r a g e  humour t o  k e e p  t h e  c h i l d r e n ' s  
i n t e r e s t  l e v e l  h i g h .  I n  t h i s  p a p e r  t h e  wri ter  h a s  c h o o s e n  
a t e c h n i q u e  w h i c h  is  p u p p e t r y  d r i l l .  U s i n g  p u p p e t r y  d r i l l  
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i n  t e a c h i n g  s p e a k i n g  h e r e ,  t e a c h e r  u s e s  p u p p e t s  as 
m e d i a  i n  t h e  E n g l i s h  c l a s s .  T h e r e  is n e v e r  a s h o r t a g e  of 
m a t e r i a l  i n  u s i n g  p u p p e t r y  ( d r i l l .  T h e  t e a c h e r  c a n  u s e  i t  
t o  t e a c h  g r e e t i n g ,  t o  t e a c h  p r e p o s i t i o n s ,  t o  d r a m a t i z e  
d i a l o g u e s ,  e t c .  T h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  m a t e r i a l s  c a n  a v o i d  
p u p p e t r y  d r i l l  t o  b e  b o r i n g .  By l e a r n i n g  E n g l i s h  t h r o u g h  
p u p p e t r y  d r i l l  i t  is hoped t h a t  c h i l d r e n ' s  m o t i v a t i o n  w i l l  
b e  i n c r e a s e d .  M o r e o v e r ,  i n  l n d o n e s i a  p u p p e t  show s u c h  as 
' U n y i l '  o r  ' S i  Komo' a re  e n j o y e d  b y  mos t  c h i l d r e n .  The  
c h i l d r e n ' s  i n t e r e s t  i n  p u p p e t  show can b e  u s e d  t o  d e v e l o p  
t h e i r  s p e a k i n g  a b i l i t y .  
T h e r e f o r e ,  t h e  w r i t e r  w a n t s  t o  d e v e l o p  t h e  E n g l i s h  
s p e a k i n g  a b i l i t y  o f  c h i l d r e n  t h r o u g h  p u p p e t r y  d r i l l .  By 
L h i s  t e c h n i q u e  t h e  w r i t e r  e x p e c t s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
( s t u d e n t s )  c a n  i m p r o v e  t h e i r  s p e a k i n g  a b i l i t y  l a t e r .  
1 . 2  S t a t e m e n t  of T h e  P r o b l e m  
T h i s  p r o p o s e d  s t u d y  is p l a n n e d  t o  b e  c o m p r e h e n s i v e  i n  
i ts  e f f o r t  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  : How is 
t h e  p u p p e t r y  d r i l l  u s e d  t o  d e v e l o p  c h i l d r e n ' s  s p e a k -  
i n g  a b i l i t y  ? 
1 . 3  O b j e c t i v e  o f  T h e  S t u d y  
D e r i v e d  f r o m  t h e  p r o b l e m  s t a t e d  a b o v e ,  t h e  o b j e c t i v e  
o f  t h i s  s t u d y  is t o  d e s c r i b e  how p u p p e t r y  d r i l l  is used 
t o  d e v e l o p  c h i l d r e n ' s  s p e a k i n g  a b i l i t y .  
1 . 4  The S i g n i f i c a n c e  o f  T h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  is hoped t o  b e  u s e f u l  f o r  E n g l i s h  t e a c h i n g  
t o  d e v e l o p  t h e  s t u d e n t s '  ( c h i l d r e n ' s )  s p e a k i n g  a b i l i t y  
t h r o u g h  p u p p e t r y  d r i l l .  In a . d d i t i o n ,  i t  is e x p e c t e d  
t h a t  i t  c a n  g i v e  some i n p u t s  f o r  E n g l i s h  t e a c h e r s  t o  b e  
a p p l i e d  i n  t h e i r  s p e a k i n g  c l t%sses .  
1 . 5  The  s c o p e  a n d  L i m i t a t i o n  o f  T h e  S t u d y  
C o n s i d e r i n g  t h e  time s h e  h a s ,  t h e  wri ter  f e e l s  t h a t  i t  
is n e c e s s a r y  t o  l i m i t  h e r  s t u d y  a s  f o l l o w  : 
a .  The  l a n g u a g e  s k i l l  s t u d i e d  h e r e  is s p e a k i n g .  
b .  T h i s  s t u d y  d i s c u s s e s  a b o u t  t h e  p u p p e t r y  d r i l l  
u s e d  f o r  t h e  t e a c h i n g  of s p e a k i n g  f o r  c h i l d r e n  a r o u n d  
n i n e  t o  t h i r t e e n  y e a r s  o . ld .  
1 . 6  Def i . n i t i o n  o f  Key Term 
To  a v o i d  m i s i n t e r p r e t a t i o n  a n d  / o r  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  
it is n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  t h e  f o l l o w i n g  key terms : 
- S p e a k i n g  means t o  g i v e  o r a l  e x p r e s s i o n  t o  t h o u g h t s ,  
o p i n i o n  o r  f e e l i n g  engaged i n  t a l k  o r  c o n v e r s a t i o n .  3 
- D r i l l  is t h e  r e p e t i t i o n  of  t h e  word o r  e x p r e s s i o n  b e i n g  
t a u g h t  i n  a  l i m i t e d ,  c i r c u m s c r i b e d  s i t u a t i o n  and w i t h  
l i m i t e d  v o c a b u l a r y  and s t r u c t u r e .  4 
- P u p p e t r y  D r i l l  i s  a  d r i l l  which  u s e s  a  p u p p e t  show as 
media  f o r  t h e  t e a c h i n g  of  E n g l i s h  as a Second Language 
i n  c 1 a . s ~ .  T e a c h e r  g i v e s  a p u p p e t  show t o  d r i l l  
s t u d e n t s  o r  c h i l d r e n  who ~ a t c h  i t .  The p u p p e t r y  d r i l l  is 
used  i n  o r a l  l a n g u a g e  method.  I t  can  b e  m e c h a n i c a l ,  
m e a n i n g f u l  o r  communica t ive  d r i l l .  
- Deve lop ing  S p e a k i n g  means t h e  s t u d e n t  must have c o n t i n u a l  
p r a c t i c e  i n  communica t ing  i n  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  n o t  
m e r e l y  i n  p e r f o r m i n g  w e l l  i n  e x e r c i s e s ,  no  m a t t e r  how 
c a r e f u l y  t h e s e  may have been d e s i g n e d .  6  
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1 . 7  Methodology of  The S t u d y  
T h i s  t h e s i s  u s e s  l i b r a r y  r e s e a r c h .  The writer s t u d i e s  
a l l  d i f f e r e n t  v i e w s  and a s p e c t s  o f  s p e a k i n g ,  c o n m u n i c a t i o n ,  
and p u p p e t r y  d r i l l  which can  be  a p p l i e d  i n  t h e  s p e a k i n g  
c l a s s .  Based on t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e ,  s h e  t r i e s  t o  
d e v e l o p  h e r  own p o i n t  of v iew and i d e a s  t o  show t h e  u s a g e  
of  p u p p e t r y  d r i l l  i n  d e v e l o p i n g  c h i l d r e n ' s  s p e a k i n g  
a b i l i t y .  
1 . 8  O r g a n i z a t i o n  o f  The S t u d y  
T h i s  s t u d y  c o n s i s t s  of f i v e  c h a p t e r s .  The f i r s t  
c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s t u d y  t h a t  d e a l s  
w i t h  background of t h e  s t u d y ,  s t a t e m e n t  of  t h e  p r o b l e m , t h e  
o b j e c t i v e s  of  t h e  s t u d y ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  of  t h e  s t u d y ,  t h e  
s c o p e  and l i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  d e f i n i t i o n  of key 
t e r m s ,  methodology of  t h e  s t u d y  and t h e  o r g a n i z a t i o n  of  
t h e  p a p e r .  C h a p t e r  two c o n t a i n s  some t h e o r i e s  r e l a t e  t o  
p u p p e t r y  d r i l l . C h a p t e r  t h r e e  d e a l s  w i t h  t h e  n a t u r e  of  
p u p p e t r y  d r i l l .  C h a p t e r  f o u r  c o n t a i n s  t h e  s u g e s t i o n  and 
a p p l i c a t i o n  of  p u p p e t r y  d r i l l  i n  t e a c h i n g  s p e a k i n g  f o r  
c h i l d r e n .  F i n a l l y ,  t h e  l a s t  c h a p t e r  is t h e  c o n c l u s i o n  
which  is d i v i d e d  i n t o  summary and s u g g e s t i o n s .  
